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于 1 9 14
年 2 月正式公布《盐务稽核总
、

















































































































































































































































































































应交税款 76 2 37 9 元
,












































































从 1 9 1 3 年开始至 1 9 18 年先后完成
,
共可存盐 1 5 0 余万担
。


















19 13 年 12 月稽核所颁定以司马秤作为全国盐斤秤放的统一标准
。
从

































1 9 13 年 ( 自 5 月 21 日至年底 )全 国盐税收
入为 1 9 0 4 万余元
,
到 1 9 1 4 年则增加到 6 8 4 8 万余元
,
1 9 15 年为 8 0 5 0 万余元
,
1 9 1 6 年为 8
10 6 万余元
,
1 9 1 7 年为 8 2 24 万余元
,







同时由于每年偿付债款本息 1 0 0 万元
,


















































































































































































































河南官运引地共计 63 县 (后


















































。 @ 这样在 1 9 14 年




























































































































































































































































































































































































































































































































南开大学出版社 1 9 8 5 年版
,































第 4 47 页
,














《盐迷专刊 》第 1 卷
,
1 9 3 5 年 12 月版
。








《改革中国盐务报告书 》 ( 1 9 2 2 年盐务署刊行 )第 8 7
、
2 2 9 节
。
























人 民出版社 1 9 90 年版
,














《盐政杂志 》第 10 期
; 《中央纪事 》
,




















中华书局 1 9 6 6 年版
,
第 40 ~ 45
、








中国科技出版社 1 9 9 0 年版
,
第 1 ~ 30 页
。
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